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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1983 
REGISTRERADE NYA F0RD0N 1983 
REGISTERED NEW VEHICLES, 1983
Kuukausi
Mänad
Month
Henkilö­
autot
Person-
b ila r
Cars
Kuorma-
autot
Last-
b ila r
Lorrie s
L in ja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
b ila r
Vans
E r ik o is -  
autot 
Special - 
b ila r  
Special 
auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
Total
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor
cycles
Trakto­
r i t
Trakto-
rer
Tractors
Perä­
vaunut
Släp-
vagnar
T ra ile rs
Moottori - 
työkoneet 
Motordri vna 
anordni ngar 
Motor 
d ri ven 
machi nes
I 15 597 391 31 1 444 82 17 545 88 2 276 1 541 175
I I 9 917 306 53 763 50 11 089 115 868 1 535 96
I I I 12 313 328 57 1 044 52 13 794 509 961 2 326 97
IV 11 224 313 49 1 076 49 12 711 1 260 1 169 3 162 88
V 16 679 396 67 1 847 73 19 062 1 075 1 383 5 058 150
VI 6 545 390 46 810 51 7 842 630 681 3 867 81
V II 7 187 231 28 807 29 8 282 456 331 2 467 48
V I I I 7 992 227 33 1 012 29 9 293 339 470 2 164 57
IX 10 566 293 67 1 351 53 12 330 185 818 2 312 76
X 9 676 321 34 1 259 47 11 337 70 817 1 895 96
XI 8 265 342 55 1 204 45 9 911 34 765 1 561 93
X II 4 213 555 76 846 56 5 746 98 540 1 201 99
Yhteensä -
Summa -
Total 120 174 4 093 596 13 463 616 138 942 4 859 11 079 29 089 1 156
Vuosi: 1982 128 761 4 176 535 13 498 560 147 530 3 952 11 692 26 089 1 201
S r : 1981 105 628 4 816 556 12 898 522 124 420 3 234 11 693 22 369 1 066
Year: 1980 103 760 5 069 641 11 594 565 121 629 2 942 11 354 20 688 1 097
1979 100 132 4 487 589 8 199 348 113 755 2 148 10 698 19 118 757
1978 81 175 3 987 614 ' 6 905 344 93 025 1 916 9 706 16 774 649
1977 90 546 4 053 628 ' • 8 261 373 103 861 2 932 10 572 16 353 581
1976 92 707 4 726 914 8 241 545 107 133 3 937 11 741 15 577 656
1975 117 619 5 398 812 7 207 585 131 621 4 771 11 066 14 287 852
1974 96 633 5 310 791 7 188 500 110 422 6 514 10 010 9 962 835
1973 118 649 5 230 830 6 510 425 131 644 10 563 10 533 7 225 715
1972 101 398 4 844 780 5 497 425 112 944 7 374 9 970 5 247 572
1971 75 320 4 835 644 15 390 381 96 570 4 981 9 788 3 959 535
1970 92 104 5 322 726 16 983 336 115 471 4 211 10 296 3 928 564
1969 84 542 5 360 629 10 428 317 101 276 3 241 11 088 3 290 503
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu skeskus,
PL 516  00 1 0 1  Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange  Statistikcentra len  som  källa v id  ä terg ivande 
av uppg ifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB  516  001 0 1  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent P rinting Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sale: A nnankatu  44.
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REKISTERIIN  MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1983 
REGISTRERADE NYA FORDON 1983 
REGISTERED NEW VEHICLES, 1983
Lääni
Län
Provi nee
Henkilö­
autot
Person-
b ila r
Cars
Kuorma-
autot
Last-
b ila r
Lorrie s
Li nja- 
autot 
Bussar 
Buses
Paketti­
autot
Paket-
b ila r
Vans
E r ik o is -  
autot 
Specia l- 
bi 1 ar 
Special 
auto­
mobiles
Yhteensä
Surma
Total
Moottori­
pyörät
Motor-
cyk lar
Motor
cycles
Trakto­
r i t
Trakto-
rer
Tractors
Perä­
vaunut 
Släp- 
vagnar 
T ra ile rs
Uudenmaan - Nylands 37 205 1 070 200 3 848 155 42 478 1 465 1 023 5 214
s i i t ä :  därav: o f which:
H e lsink i -  H e lsingfo rs 18 180 575 60 1 876 78 20 769 511 116 1 373
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 17 003 597 113 2 315 88 20 116 849 2 076 4 319
Ahvenanmaa - Äland 734 9 2 155 3 903 66 113 166
Hämeen - Tavastehus 14 853 558 66 1 720 68 17 265 582 1 340 3 694
Kymen - Kymmene 8 133 253 25 774 53 9 238 292 641 2 076
M ikke lin  - S :t  M ichels 3 999 147 25 401 21 4 593 177 552 1 236
Pohjo is-K arja lan  - Norra
Karelens 3 567 80 6 384 25 4 062 139 527 1 224
Kuopion - Kuopio 5 093 187 33 562 37 5 912 290 738 1 430
Keski-Suomen - M e lle rsta
Finlands 5 233 193 23 520 30 5 999 182 485 1 437
Vaasan - Vasa 10 208 436 23 1 278 51 11 996 358 1 957 3 170
Oulun - Uleäborgs 9 251 346 44 937 53 10 631 252 1 195 3 318
Lapin -  Lapplands 4 895 217 36 569 32 5 749 207 432 1 805
Koko maa -  Hela landet -
Whole country 120 174 4 093 596 13 463 616 138 942 4 859 11 079 29 089
R e k is te r iin  m erkityt uudet ammattimaisen liikenteen  autot 1983
Registrerade nya b i la r  i y rk e st ra f ik  1983
Registered new automobiles in p rofessiona l t r a f f ic ,  1983
Lääni
Län
Province
Yhteensä
Summa
Total
Henkilö­
autot
Person-
b ila r
Cars
Kuorma-
autot
Last-
b ila r
Lorrie s
L in ja -
autot
Bussar
Buses
Pake tti­
autot
Paket-
b ila r
Vans
E r ik o is -  
autot 
Special - 
b ila r  
Special 
auto­
mobiles
Uudenmaan -  Nylands 1 490 757 434 166 125 8
s i i t ä :  därav: o f which: 
H e ls in k i - H e lsingfo rs 755 427 200 34 91 3
Turun-Porin - Sbo-Björneborgs 890 387 329 112 43 19
Ahvenanmaa - filand 43 36 5 2 - -
Hämeen - Tavastehus 694 298 290 64 34 8
Kymen - Kymmene 406 217 143 23 18 5
M ikke lin  - S :t  M ichels 305 169 94 25 13 4
Pohjo is-K arja lan  - Norra 
Karelens 240 168 48 6 16 2
Kuopion -  Kuopio 359 191 105 33 20 10
Keski-Suomen - M e lle rsta  
F in lands 366 194 132 23 14 3
Vaasan - Vasa 640 305 275 22 30 8
Oulun - Uleäborgs 618 304 245 41 20 8
Lapin - Lapplands 440 228 161 29 16 6
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 6 491 3 254 2 261 546 349 81
